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No l e publica lea deadatoa a i diaafaaitroa. 
Ejemplar cerrleatei 75 cént imo». 
Idem atrasado 11,50 pc ie ta i 
Mancemnniilai Sailliria Provincial 
Publicada ia Ley de 17 de Julio 
último, sobre gratificaciones fijas a 
percibir por los Inspectores Veteri-
narios, cuyas cantidades se han co-
municad® a todos los Ayuntamien-
tos de la provincia, a los efectos de 
su consignación en los presupuestos 
ordinarios para el ejercicio de 1949, 
con fc^éha 5 del corr ienté , se dictan 
normas por los Ministerios de Go-
bernación y Agricultura en las que 
entre otras se dispone: «Que el pago 
de dichas gratificaciones tiene efec-
tos desde la publ icac ión de la citada 
Ley de 17 de Julio ú l t imo «motivo 
por el cual , quedan obligadas las 
Corporaciones locales a consignar en 
los presupuestos ordinarios para el 
próximo ejercicio, un Crédito reco-
nocido a favor de sus respectivos 
Inspectores Veterinarios por el i m -
porte de la parte proporcional que 
por gratif icación fija les corresponde 
percibir desde el 17 de Julio ú l t imo 
al 31 de Diciembre del corriente ejer-
cicio.» 
Lo que a los efectos de la aproba-
ción de los presupuestos ordinarios 
para 1949, se hace saber a todas las 
Corporaciones locales de la pro-
vincia, 
León, 19 de Noviembre de 1948.— 
El Delegado de Hacienda Presiden-
te de la Mancomunidad Sanitaria, 
José de Juan y Lago. 3930 
jelatira É ilns Milus 
P E R M U T A D E P A R C E L A 
De acuerdo con el Real Decreto de 
25 de Junio de 1920 y de las faculta-
des conferidas a los Ingenieros Jefes 
de Obras Púb l i cas por la R. O. de 28 
de Diciembre del mismo año , esta 
Jefatura abre un concurso para la 
permuta de la siguiente parcela de 
su propiedad. 
Carretera local de Rionegro a la 
de León a Caboalles, kms. 76. H . 10, 
margen izquierda, lindante: por el 
Saliente y en u ñ a línea de 44,60 m. 
con carretera; Poniente, finca de doa 
Carlos Llamazares; Mediodía, con 
finca de D. Angel Castro y Norte, con 
resto de parcela de D. Carlos Lla-
mazares. 
La parcela que se ofrezca deberá 
l indar con carretera del Estado y 
con propiedades del mismo en cual-
quiera de las casillas de Peones Ca-
mineros. 
A estas preposiciones se acompa-
ñ a r á un croquis acotado de la par-
cela o parcelas que se ofrezcan a 
cambio, indicando el k i lómetro , hec-
•ómetro y margen de la carretera, 
así como sus linderos y cabida apro-
ximada. 
Será de cuenta del adjudicatario 
los gastos de-este anuncio y los que 
se ocasionen por las permutas, como 
son anfojonamiento, inscr ipc ión en 
el Registro, etc. y para responder de 
estos gastos, asi como del cumpl i -
miento de la oferta en el caso de que 
ésta sea aceptada, deposi tará en la 
P a g a d u r í a de esta Jefatura la canti-
dad de doscientas (200) pesetas en 
concepto de fianza. 
León, 19 de Noviembre de 1948.— 
E l Ingeniero Jefe, Pío Cela, 
3937 N ú m . 680.-66,00 ptas. 
Instituto Nacional í e Estadística 
Servicio demográf ico 
A ios señores Jueces Comarcales 
. y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es 
I tadíst icos referentes al estudio de 
! la pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi 
cazmente a los Sres. Jueces de Pa/ y 
Comarcales de la provincia, que el 
día cinco del mes próximo, se sirvan 
remi t i r a la oficina de m i cargo (Pla-
za de San Isidro, 4, entresuelo), los 
boletines de nacimientos, mat r imo-
nios, defunciones y abortos, con la 
correspondiente factura de remis ión , 
registrados en el mes actual. . 
León, 24 de Noviembre de 1948,— 
El Delegado de Estadís t ica , José Le-
mes. 3962 
liiifiistraclón Principal í e (errees 
Hasta tanto que desaparezcan lás 
restricciones en el alumbrado eléc-
trico, las horas de servicio al púb l i -
co en esta Admin i s t r ac ión Principal , 
a partir del 27 del actual, serán las 
siguientes: N 
Certificados y Valores 
De 10 a 12. 
De 18 a 19 1/2 (cartas y valores). 
Giro Postal 
De 10 a 13, imposiciones. 
De 15 a 16, ídem. 
Entrega de paquetes 
De 16 a 17, con reembolso. 
De 18 a 20. 
venta de sellos 
De 10 a 13. De 18 a 21. 
León, 23 de Noviembre de 1948. — 
E l Administrador Principal , J e sé del 
Río. > 3970 
liitiitrielii luiGíjii 
Propuestos que han sido suple-
mentos , habilitaciones y transfe-
rencias de crédi to por los Ayunta-
mientos que al final se expresan, 
para atender distintas obligaciones 
de los mismos, el expediente que al 
efecto se instruye, estará expuesto al 
públ ico en la respectiva Secretar ía , 
para oír reclamaciones, por espacio 
de quince d ías . 
Vegas del Condado 3785 
Noceda 3792 
El Burgo Ranero 3805 
Turcia 3835 
Quintana del Castillo 3838 
Saber® 3860 
Toreno del Sil 3864 
Sahagún 3873 
Valverde de la Virgen 3885 
Santcrrenia de la Valdoncina 3896 
Valdefuentes del P á r a m o 3919 
Mansilla de las Muías 3921 
Cármenes , 3922 
Onzonilla 3931 
Palacios del Sil 3952 
Junta vecinal de Pedrosa del Rey 
Se hace públ ico por el presente 
anuncio que en esta localidad se ha 
recogido una res lanar extravffcda, la 
Sue se halla depositada por orden e esta Junta, y se h a r á entrega de la 
misma al que justifique ser su d u e ñ o , 
siendo de cuenta de éste los gastos 
del depósi to e importe del presente 
anuncio. 
Pedrosa del Rey, a 15 de Noviem-
bre de 1948,—El Presidente, José 
Rodríguez. 
3852 Núm. 674,-19,50 ptas. 
liistrailii te jisticii 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEON' 
Pleitos incoados 
Recurso n ú m . 20 de 1947,—Recu-
rrente. La Sociedad Hidroeléctr ica 
Legionensé, contra acuerdo del T r i -
bunal E c o n ó m i c o - Administrativo 
desestimando su rec lamac ión contra 
l iqu idac ión del impuesto de Dere-
chos reales por. contratos de sumi-
nistros de energía. 
Recurso n ú m . 21-1947.—Recurren-
te, Laureano Corona de la Torre, 
contra acuerdo de la Comisión Ges-
tora Provincial que le negó la per-
cepción de sueldo al concederle la 
excedencia forzosa como empleado. 
Recurso n ú m , 20-1946.—Recurren-
te, D. Laurentino Várela Gutiérrez, 
contra acuerdo de la Alcaldía de 
esta capital, sobre cesantía como 
empleado municipal . 
Recurso n ú m e r o 21-1946,—Recu 
rrente, D. Laurentino Perales "Orte-
ga, contra acuerdo del Ayuntamien-
to de León, dest i tuyéndole de em-
pleo, como Sargento de la Pol ic ía 
Urbana. 
Recurso n ú m e r o 12-1945,— Recu-
rrente D. Pedro Astiarraga Salgado, 
contra acuerdo de la Diputac ión 
provincial de León, resolviendo a 
favor de otros señores el concurso 
para proveer plazas de Recaudado-
res de Contribuciones, 
Recurso n ú m . 13-1945.—Recurren-
te, D." Umbelina Rodríguez y otros, 
contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Ponferrada, sobre expropiac ión de 
terrenos para ensanche de una vía 
municipal . 
Recurso n ú m . 20-1945,—Recurren-
te, D. Elias Diez Ordás , contra acuer-
do de la Alcaldía de Vegaquemada, 
disponiendo que deje a favor del 
c o m ú n de vecinos una parcela de 
terreno que se estima pertenece al 
Municipio. 
Lo que se anuncia al públ ico para 
general conocimiento y. a los efectos 
del art. 36 de la Ley Orgán ica de 
esta ju r i sd icc ión . 
León, 8 de Noviembre de 1948.— 
P, S., Francisco Balcazar. 3875 
Cédula de notificación y requerimiento 
En l«s autos de ju ic io ejecutivo 
instados en este Juzgado por D, M i -
guel Eguizabal Ogueta, de esta ve-
cindad, representado por el Procu-
rador D, José Muñiz, contra don 
Sereno Doncel Güiles, residente en 
Gijón, declarado en rebeldía , sobre 
pago de 5.000 pesetas, a v i r tud de lo 
solicitado por el ejecutante, por re-
solución de esta fecha, se ha acorda,-
do el embargo de un huerto, en tér-
mino de Sahagún , al sitio de Los 
Huertos, que mide un cuarto de tie-
rra aproximadamente, o sean 6 cele-
mines, y linda: al Saliente, Martín 
Docel; Mediodía, Baldomero y Fran-
oo; Norte, Baldomero (padre), y Po-
niente, se ignora, como de la perte-
nencia de dicho deudor, a quien se 
le hace saber dicha traba por medio 
de la presente, y a la vez se le re-
quiere para que en t é rmino de seis 
días presente en Secretaría los títu-
los de propiedad de referido inmue-
ble, así como que para la tasación 
del mismo por el ejecutante ha sido 
designado como Perito D. Pedro V i -
llanueva Martínez, vecino de León, 
previn iéndose al Sr, Doncel que en 
plazo de segundo día nombre otro 
por su parte, apercibido de que en 
otro caso se le t endrá por conforme 
con el del ejecutante. 
León, 12 de Noviembre 1948. —El 
Secretario, P. S., A. Torices, 
3854 N ú m . 678.—54,00 ptas. 
Requisitoria 
Ordóñez Orejas, Donato, de 44 
años de edad, soltero, comerciante, 
hijo de Rafael y Margarita, natural 
de Genicera, vecino, de Méjico y ac-
cidentalmente de León, Plaza de la 
Veterinaria, n ú m . 16, comparece rá 
ante este Juzgado en el t é rmino de 
diez días, al objeto de constituirse en 
pr is ión y notificarle auto de conclu-
sión dictado en el sumario que en 
este Juzgado se instruye con el nú-
mero 45 de 1948, por lesiones contra 
el mismo, 
A l propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades, ordenen a los Agen-
tes a sus órdenes y a la vez ordeno a 
los Agentes de la Policía Judicia 
procedan a la busca, captura, deten-
ción e ingreso en prisión, a m i dis 
posición del indicado procesado. 
Dado en La Vecilía a 6 de No 
viembre de 1948, - ( I leg ib le) r -El Se-
cretario judic ia l , B. F i l emón Iba 
l rreche. 3721 
Cédula de citación 
En el ju ic io verbal de faltas por 
quema de ciento cuarenta y una tra-
viesas a la Renfe, en el t é rmino de 
Balbuena, se tiene acordado citar a 
los autores desconocidos, ante este 
Juzgado, sito en el pueblo de MagaZ) 
planta baja del Ayuntamiento, para 
que comparezcan el día catorce del 
p róx imo Diciembre y hora de las 
once y media, acudiendo con las 
pruebas que intenten valerse en su 
caso, 
Magaz de Cepeda, a veintidós de 
Noviembre de m i l novecientos cua-
renta y ocho,—El Secretario, Enri-' 
que Barrios. 3944 
Anuncios particulares 
ComunMad de Reganíes de Ouintanas 
de Rueda 
Se convoca a Junta General Ordi-
naria a los pa r t í c ipes de la Comuni-
dad de Regantes de la Presa de Rie-
gos de Quintanas de Rueda, en pri-
mera convocatoria para el día cinco 
del p róx imo Diciembre y hora de la 
una de lá tarde en la casa de Con-
cejo de Quintanas de Rueda, y en 
segunda convocatoria para las tres 
de la tarde del mismo día y en el 
mismo lugar, por la urgencia de al-
guno de los asuntos, y con el fin de 
tratar de los siguientes asuntos: 
1. ° Renovación de la mitad de los 
Vocales del Sindicato y del Jurado 
de Riegos. 
2. ° Acordar lo procedente sobre 
el establecimiento de una pontona 
sobre la presa madre, que ha solici-
tado el pueblo de Cifuentes, 
3. " Ruegos y preguntas. 
Quintanas de Rueda a 20 de No-
viembre de 1948, — E l Presidente de 
la Comunidad, Demetrio Balbuena. 
3940 N ú k . 682—39,00 ptas. 
C o n i i a d de Reganíes de lanía 
Haría del Ríe 
Por el Sr. Presidente de esta Co-
munidad se convoca a Junta general 
ordinaria, en cumplimiento del ar-
tículo 44 de sus Ordenanzas, a todos 
sus part ícipes usuarios regantes e 
industriales para el día 21 del próxi-
mo Diciembre, a las dos de la tarde, 
en el domici l io del Depositario de la 
Comunidad. 
Los asuntos a tratar en el orden 
del día, son: 
Todo lo comprendido en el artícu-
lo 52 de las Ordenanzas. 
De no asistir la mayor ía precisa, 
se suspenderá para celebrarse en se-
gunda convotíatoria el día 31 del 
mismo mes, a igual hora y en el 
mismo lugar, en cuya reunión serán 
vál idos los acuerdos, cualquiera que 
sea el n ú m e r o de asistentes. 
Santa María del Río, a 17 de No-
viembre de 1948. — E l Presidente, 
Teófilo Callado. 
3876 Núm. 672.-37,50 ptas. 
